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MUDRÁK JÓZSEF
A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
ARCHONTOLÓGIÁJA (1950–1990)1
I. rész: Marxizmus–Leninizmus Tanszék, majd Intézet
THE ARCHONTOLOGY OF LAJOS KOSSUTH UNIVERSITYOF ARTS AND SCIENCES I (1950–1990): THE DEPART-
MENT, THEN INSTITUTE OF MARXISM–LENINISM. The archontology of Kossuth University’s Faculty of Arts, 
Faculty of Sciences, and the so-called central units for the period of January 1, 1950, through December 31, 
1990, has been prepared on the basis of the personal cards and the personal iles of the Personnel Department 
of the Rector’s Oice, and it was supplemented with the less substantially documented yearly arranged mate-
rial of the Personnel Department for the 1950s. Even so, however, the extant material is not complete; in-
deed, a totally reliable compilation of the archontology is not possible. Part I is a presentation of the day by 
day complete list—from institute director (department head) to junior clerk—of the teaching faculty and 
the non-teaching staf of the interdepartmental institution of the Institute (before 1966: Department) of 
Marxism–Leninism.
(Jelzések: H = helyettes, M = megszakításokkal, MÁ = másodállásban, NY = nyugdíjasként, 
50% = félállásban, mb. = megbízott)
Marxizmus–Leninizmus Tanszék (1966. XII. 31-ig)
Tanszékvezető
Pozsonyi György adjunktus 1951. XI. 1. – 1953. IV. 17. (mb.)
Papp Géza tanársegéd 1953. IV. 17. – 1953. VII. 15. (mb.)
Fukász György adjunktus 1953. VIII. 3. – 1954. VIII. 15. (mb.)
Kónya István adjunktus 1954. VIII. 15. – 1955. VIII. 31. (mb.)
Dr. Kónya István egyetemi tanár 1955. IX. 1. – 1966. XII. 31.
Egyetemi tanár
Dr. Kónya István 1966. VIII. 1. – 1966. XII. 31.
 1 A KLTE bölcsészettudományi, természettudományi és központi egységeinek 1950. január 1. – 1990. 
december 31. közötti archontológiája a Rektori Hivatal Személyzeti Osztályának személyi kartonjai és 
személyi dossziéi alapján készült, kiegészítve a kevéssé dokumentált 1950-es éveket illetően a Személy-
zeti Osztály évrendezett iratanyagaival. A meglévő anyagok azonban így sem teljesek, ezért az archon-
tológiát száz százalékos pontossággal összeállítani nem lehetséges.
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Docens
Dr. Kónya István 1955. IX. 1. – 1966. VII. 31.
Dr. Pozsonyi Tivadar 1960. IX. 1. – 1961. I. 15. (MÁ)2 (50%)
Farkas Dezső 1966. VIII. 1. – 1966. XII. 31.
Adjunktus
Pozsonyi György 1951. XI. 1. – 1953. IV. 30.
Fukász György 1953. VIII. 1. – 1954. VIII. 15.
Molnár Kálmán 1954. VII. 1. – 1959. VII. 31.
Kónya István 1954. VIII. 15. – 1955. VIII. 31.
Farkas Dezső 1955. IX. 1. – 1966. VII. 31.
Forgács Józsefné Tálos Margit 1955. X. 1. – 1957. IV. 15.
Papp Géza 1955. X. 1. – 1957. IV. 15.
Zsarnóczai Sándorné Bouska Éva 1956 – 1962.
Dr. Darai József 1956. VII. 16. – 1966. XII. 31.
Kiss István 1956. VII. 16. – 1959. II. 28.
Dr. Molnár László 1957. VIII. 1. – 1959. VIII. 31.
Dr. Molnár Lászlóné dr. Venyike Julianna 1957. VIII. 1. – 1966. XII. 31.
Gyarmati József 1957. IX. 1. – 1959. III. 31.
Molnár Kálmán 1959. VIII. 1. – 1960. XI. 17. (MÁ)3 (50%)
Dr. Kőváry László 1960. VI. 16. – 1966. XII. 31.
Dr. Molnár Kálmán 1960. XI. 17. – 1966. XII. 31.
Mikecz Ferenc 1961. I. 1. – 1966. XII. 31.
Dr. Bimbó Mihály 1961. V. 1. – 1966. XII. 31.
Dr. Kiss Sándor 1961. V. 1. – 1966. XII. 31.
Dr. Kovács Margit 1962. VII. 1. – 1966. XII. 31.
Dr. Tóth Gábor 1962. XI. 16. – 1966. XII. 31.
Ullaga József 1964. V. 1. – 1964. VII. 31. (mb.)
Dr. Bimbó Mihályné dr. Karlaky Mária 1964. VIII. 1. – 1966. XII. 31.
Ullaga József 1964. VIII. 1. – 1966. XII. 31.
Hajdú István 1965. VII. 1. – 1966. XII. 31.
Dr. Szilágyi Miklós 1966. I. 1. – 1966. XII. 31.
Dr. Vályi-Nagy József 1966. IV. 1. – 1966. XII. 31.
Tanársegéd
Pozsonyi György 1950. XI. 16. – 1951. VIII. 31.
Szabó Gábor 1951. VII. 1. – 1951. VII. 1. (visszavonva)
 2 Dr. Pozsonyi Tivadar főállása: az Állatorvosi Főiskola tanszékvezető docense.
 3 Molnár Kálmán főállása: a Hazaias Népfront Hajdú-Bihar megyei titkára.
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Darai József 1951. VII. 1. – 1954. IX. 30.
Tundó József 1951. IX. 1. – 1952. IX. 8.
Kővári István 1952. III. 1. – 1952. VII. 31.
Deme István 1952. VII. 1. – 1953. I. 25.
Fukász György 1952. VII. 1. – 1953. VII. 31.
Molnár László 1952. VII. 1. – 1957. VII. 15.
Nagy Kálmán 1952. VII. 1. – 1953. VII. 15.
Papp Géza 1952. VII. 1. – 1953. VII. 15.
Tóth János 1952. VIII. 1. – 1952. X. 31.
Farkas Dezső 1952. IX. 1. – 1955. VIII. 31.
Molnár Kálmán 1953. I. 1. – 1953. X. 31.
Nagy Tibor 1953. I. 1. – 1955. VI. 30.
Baksa László 1953. VII. 1. – 1954. VII. 15.
Balogh Erzsébet 1953. VII. 1. – 1957. IV. 15.
R. Jánvári Béla 1953. VII. 1. – 1957. III. 19.
Dr. Molnár Lászlóné Venyike Julianna 1953. VII. 1. – 1957. VII. 31.
Balázs Sándor 1953. VII. 15. – 1957. II. 14.
Bodnár Imre 1953. VII. 15. – 1955. III. 6.
Kerek Anna 1953. VII. 15. – 1956. VII. 15.
Kiss Albert 1953. VII. 15. – 1957. IV. 15.
Poór József 1953. VII. 15. – 1956. IX. 30.
Kiss István 1953. VIII. 1. – 1956. VII. 31.
Forgács Józsefné Tálos Margit 1953. IX. 1. – 1955. IX. 30.
Németi János 1953. XII. 1. – 1957. VII. 2.(†)
Józsa János 1954. VII. 1. – 1957. V. 22.
Kiss Sándor 1954. VII. 1. – 1957. III. 31.
Takács Imre 1954. VII. 1. – 1955. V. 31.
Árpádi (Niedermann) Gabriella 1954. VII. 16. – 1957. III. 31.
Garzó András 1954. VII. 16. – 1957. IV. 15.
Kovács László 1954. VII. 16. – 1959. VIII. 15.
Dr. Csicsai József 1954. XI. 1. – 1956. VIII. 31.
Balázs Sándorné Harangi Margit 1954. XI. 16. – 1954. XII. 15.
Marton Tibor 1955. VII. 16. – 1957. IV. 15.
Papp Géza 1955. VIII. 15.  – 1955. IX. 30.
Invics József 1955. IX. 1. – 
Soós Pál 1955. IX. 1. – 1956. VIII. 31.(MÁ)4 (50%)
Gazdag István 1956. VII. 16. – 1957. IV. 15.
Soós Árpád 1956. VII. 16. – 1957. II. 18.
 4 Soós Pál főállása: egyetemi PB-titkár.
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Kőváry László 1957. V. 1. – 1960. VI. 15.
Dr. Bimbó Mihály 1958. VIII. 1. – 1961. IV. 30.
Kun Ferenc 1958. IX. 1. – 1959. VIII. 31.
Kiss Sándor 1959. I. 1. – 1961. IV. 30.
Pető István 1959. IV. 1. – 1963. VI. 30.
Dr. Bimbó Mihályné dr. Karlaky Mária 1959. IX. 1. – 1964. VII. 31.
Dr. Vályi-Nagy József 1960. VII. 16. – 1966. III. 31.
Dr. Szilágyi Miklós 1960. VIII. 1. – 1965. XII. 31.
Czinege Albert 1961. VII. 1. – 1963. VIII. 31.
Hajdú István 1961. VII. 1. – 1965. VI. 30.
Padányi Mihályné 1961. IX. 16. – 
Angelusz Róbertné Gubics Erzsébet 1962. VII. 1. – 1966. XII. 31.
Ullaga József 1962. IX. 1. – 1964. IV. 30.
Angelusz Róbert 1963. VII. 1. – 1966. XII. 31.
Csikós Ferenc 1963. VIII. 1. – 1966. XII. 31.
Mojzes Jánosné Székely Katalin 1963. VIII. 1. – 1966. XII. 31.
Béres Csaba 1963. IX. 1 – 1966. XII. 31.
Czinege Albert 1963. IX. 1. – 1964. I. 31. (MÁ)5
Dr. Kiss István 1963. IX. 1. – 1964. I. 31. (MÁ)6
Szabó László 1963. XI. 1. – 1966. XII. 31.
Szabó Irén 1965. VII. 1. – 1965. VIII. 31. (mb.)
Szabó Irén 1965. IX. 1. – 1966. XII. 31.
Dr. Hovanyecz László 1966. X. 1. – 1966. XII. 31. (MÁ)7
Gyakornok
Tundó József 1951. VII. 1. – 1951. VIII. 31.
Bimbó Mihály 1957. VII. 1. – 1958. VIII. 1.
Pető István 1958. VIII. 1. – 1959. III. 31.
Vályi-Nagy József 1959. VII. 15. – 1960. VII. 15.
Szilágyi Miklós 1960. II. 1. – 1960. VII. 31.
Angelusz Róbert 1962. VII. 1. – 1963. VI. 30.
Szabó László 1963. VIII. 1. – 1963. X. 31.
L. Szabó P. Irén 1964. VII. 1. – 1965. VI. 30.
 5 Czinege Albert főállása: a DOTE Marxizmus–Leninizmus Intézetében tanársegéd.
 6 Dr. Kiss István főállása: a debreceni Agrártudományi Főiskola Marxizmus–Leninizmus Tanszékének 
adjunktusa.
 7 Dr. Hovanyecz László főállása: a DOTE Marxizmus–Leninizmus Intézetében adjunktus.
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Demonstrátor
Balázs Sándor 1951. IX. 1. – 1953. VII. 15.
Deme István 1951. IX. 1. – 1952. VI. 30.
Jámbor Ilona 1951. IX. 1. – 
Balázs Sándor 1952. IX. 1. – 1953. VII. 15.
Balogh Erzsébet 1952. IX. 1. – 1953. VI. 30.
Fésüs Lajos 1952. IX. 1. – 1953. VI. 30.
Konkoly János 1952. IX. 1. – 1954. VI. 30.
Kovács László 1952. IX. 1. – 1953. VI. 30.
Nagy Matild 1952. IX. 1. – 1954. VI. 30.
Poór József 1952. IX. 1. – 1953. VII. 15.
Fehér János 1953. IX. 1. – 1954. VI. 30.
Fülesdi Béla 1953. IX. 1. – 1954. VI. 30.
Galsi Isméria 1953. IX. 1. – 1954. VI. 30.
Lévai Sándor 1953. IX. 1. – 1954. VI. 30.
Schneider Ferenc 1953. IX. 1. – 
Szabó Károly 1953. IX. 1. – 1954. VI. 30.
Tanszéki előadó
Fábián Antal 1952. IX. 1. – 1958. XII. 31.
Adminisztrátor
Kőváry Lászlóné Németi Róza 1955. XII. 1. – 1960. VIII. 31.
Krecsmáry Gyuláné Lengyel Éva 1958. VII. 25. – 1959. II. 12. (50%)
Závoczki Vincéné Csobán Margit 1959. II. 1. – 1959. IX. 30.
Molnár Istvánné Dede Róza 1960. IX. 1. – 1960. XI. 30.
Dr. Szunay Jánosné Cseh Mária 1961. IV. 1. – 1965. X. 31.
Kabay Béláné Posta Irén 1962. II. 1. – 1965. VIII. 31.
Adminisztratív ügyintéző
Kabay Béláné Posta Irén 1958. VI. 23. – 1960. II. 28. (50%)
Molnár Istvánné Dede Róza 1959. X. 16. – 1960. VIII. 31.
Dr. Kőváry Lászlóné Németi Róza 1960. IX. 1. – 1966. XII. 31.
Kabay Béláné Posta Irén 1965. IX. 1. – 1966.XII. 31.
Magi Sándorné Magi Katalin 1965. XI. 15. – 1966. XII. 31.
Könyvtáros főmunkaerő
Balogh Julianna 1952. IX. 1. – 1955. XI. 30.
Tudományos könyvtáros
Mojzes Jánosné Székely Katalin 1963. II. 17. – 1963. VII. 31.
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Gyors- és gépíró
Zilahi Lászlóné Szilágyi Ilona 1951. I. 1. – 
Balogh Julianna 1951. IX. 1. – 1952. VIII. 31.
Balázs Istvánné Polgárdi Etelka 1952. X. 15. – 1954. XI. 30.
Dr. Hegedüs Lászlóné ? – 1954. VI. 30.
Kabay Béláné Posta Irén 1960. XII. 8. – 1962. I. 31.
Hivatalsegéd
Bun János 1954. VIII. 1. – 1954. IX. 30.
Jónás Béláné Kovács Erzsébet 1954. X. 22. – 1966. XII. 31.
Marxizmus–Leninizmus Intézet (1967. I. 1-től)
Igazgató
Dr. Kónya István egyetemi tanár 1971. I. 1. – 1978. VIII. 31. (tszcs-vezető)
Dr. Darai József docens 1978. IX. 1. – 1981. VI. 30. (tszcs-vezető)
Dr. Kónya István egyetemi tanár 1983. IX. 1. – 1988. VI. 30.
Dr. Darai József egyetemi tanár 1988. VII. 1. – 1988. IX. 30. (mb.)
Dr. Muraközy László docens 1988. X. 1. – 1988. XII. 31. (mb.)
Dr. Muraközy László docens 1989. I. 1. – 
Igazgatóhelyettes
Dr. Darai József docens 1983. IX. 1. – 1988. VI. 30.
Dr. Kiss Sándor docens 1988. VII. 1. – 1988. XII. 31.(mb.)
Novák Lászlóné dr. Rózsa Erzsébet 1989. I. 1. – 
Intézeti titkár
Orosz László tanársegéd 1978. I. 1. – 1980. XII. 31. (tszcs-titkár)
Dr. Révész Ferenc adjunktus 1984. I. 1. – 1984. XII. 31. (?)
Dr. Szitás József adjunktus 1985. I. 1. – 1986. IX. 30. (?)
Dr. Orosz László adjunktus 1986. X. 1. – 1987. II. 28.
Dr. Ujlaky Zoltánné dr. Dombrádi Ilona 1987. III. 1. – 1987. VI. 30.
adjunktus
Dr. Szitás József adjunktus 1987. VII. 1. – 1987. IX. 30.
Dr. Kabai Imre adjunktus 1987. X. 1. – 1988. XII. 31.
Dr. Szitás József adjunktus 1989. I. 1. – 1989. IX. 30.
Adminisztrátor
Dorogi Györgyné Fenyő Erzsébet 1968. VIII. 13. – 
Gulyás Sándorné Molnár Emma 1977. IX. 1. – 1977. XII. 31.
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Adminisztratív ügyintéző
Kabay Béláné Posta Irén 1967. I. 1. – 1967. II. 28.
Dr. Kőváry Lászlóné Németi Róza 1967. I. 1. – 1970. II. 28.
Magi Sándorné Magi Katalin 1967. I. 1. – 1972. IX. 15.
Adminisztratív ügyviteli alkalmazott
Dr. Kőváry Lászlóné Németi Róza 1970. II. 1. – 1973. VIII. 31.
Gulyás Sándorné Molnár Emma 1970. XI. 16. – 1977. VIII. 31.
Tudományos ügyintéző
Major Enikő 1984. I. 1. – 1984. XII. 31.
Könyvtáros
Dr. Kőváry Lászlóné Németi Róza 1973. IX. 1. – 1978. XII. 31.
Hivatalsegéd
Jónás Béláné Kovács Erzsébet 1967. I. 1. – 1970. II. 28.
Geszthelyi Pálné Szabó Erzsébet 1969. X. 2. – 1972. X. 25.
Szalóki Józsefné Harangi Julianna 1972. XII. 1. – 1972. XII. 31.
Győrfy Imréné Bereczki Irén 1973. I. 1. – 1975. II. 28.
Fadgyas Eszter 1975. IV. 1. – 1977. XII. 31.
Filozóiai Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Kónya István egyetemi tanár 1967. I. 1. – 1988. VI. 30.
Dr. Kiss Sándor docens 1988. VII. 1. – 1988. XII. 31.(mb.)
Dr. Kovács Margit docens 1989. I. 1. – 1989. XII. 31.(mb.)
Dr. Vajda Mihály tud. tanácsadó 1990. I. 1. – 1990. VI. 30.(mb.)
Dr. Vajda Mihály egyetemi tanár 1990. VII. 1. – 
Egyetemi tanár
Dr. Kónya István 1967. I. 1. – 
Dr. Bimbó Mihály 1977. VII. 1. – 
Dr. Vajda Mihály 1990. VII. 1. – 
Docens
Dr. Bimbó Mihály 1967. VIII. 1. – 1968. VI. 30. (mb.)
Dr. Bimbó Mihály 1968. VII. 1. – 1977. VI. 30.
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Dr. Molnár Kálmán 1969. VII. 1. – 1970. VIII. 31.
Dr. Hársing László 1972. II. 1. – 1973. I. 31. (M) (MÁ)8
Dr. Kiss Sándor 1972. VII. 1. – 1990. X. 28.(†)
Dr. Kovács Margit 1972. VII. 1. – 
Dr. Bimbó Mihályné dr. Karlaky Mária 1979. VII. 1. – 
Dr. Révész Ferenc 1986. VII. 1. – 1990. VI. 30. (MÁ)9
Novák Lászlóné dr. Rózsa Erzsébet 1987. VII. 1. – 
Adjunktus
Dr. Bimbó Mihály 1967. I. 1. – 1967. VII. 31.
Dr. Bimbó Mihályné dr. Karlaky Mária 1967. I. 1. – 1979. VI. 30.
Dr. Hajdú István 1967. I. 1. – 1981. II. 28.
Dr. Kiss Sándor 1967. I. 1. – 1972. VI. 30.
Dr. Kovács Margit 1967. I. 1. – 1967. II. 28.
Dr. Molnár Kálmán 1967. I. 1. – 1969. VI. 30.
Dr. Egri Sándor 1968. VII. 1. – 1975. X. 31. (50%)
Dr. Kovács Margit 1970. VIII. 1. – 1972. VI. 30.
Dr. Demény Mária 1973. II. 1. – 1973. VI. 30. (MÁ)10
Dr. Demény Mária 1976. I. 1. – 
Novák Lászlóné dr. Rózsa Erzsébet 1976. I. 1. – 1987. VI. 30.
Révész Ferenc 1978. VII. 1. – 1979. I. 8.
Dr. Orosz László 1979. I. 1. – 
Dr. Nyizsnyánszky Ferenc 1980. I. 1. – 
Dr. Révész Ferenc 1982. VII. 1. – 1984. XII. 15.
Dr. Révész Ferenc 1984. XII. 15. – 1986. VI. 30. (MÁ)
Dr. Mihálydeák Tamás 1985. VII. 1. – 
Bíró Sándorné dr. Kaszás Éva 1987. VII. 1. –  
Tanársegéd
Angelusz Róbert 1967. I. 1. – 1969. I. 15.
Angelusz Róbertné Gubics Erzsébet 1967. I. 1. – 1970. II. 14.
Molnár László 1970. VII. 1. – 1972. XI. 30.
Novák Lászlóné dr. Rózsa Erzsébet 1972. VIII. 1. – 1975. XII. 31.
Szani Ferenc 1973. II. 1. – 1973. IV. 17. (MÁ)11
 8 Dr. Hársing László főállása: az ELTE Filozóia Tanszékén docens.
 9 Dr. Révész Ferenc főállása: az MSZMP Hajdú-Bihar megyei Bizottság Oktatási Igazgatóságának igaz-
gatója.
 10 Dr. Demény Mária főállása: az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Marxizmus–Leninizmus Tan-
székén tanársegéd.
 11 Szani Ferenc főállása: a DOTE Marxizmus–Leninizmus Intézetében tanársegéd.
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Bayer József 1973. IV. 18. – 1974. I. 31. (MÁ)12
Révész Ferenc 1973. VII. 1. – 1978. VI. 30.
Dr. Demény Mária 1973. VIII. 1. – 1975. XII. 31.
Szani Ferenc 1973. IX. 15. – 1974. I. 31. (MÁ)
Orosz László 1973. XI. 1. – 1978. XII. 31.
Bíró Sándorné dr. Kaszás Éva 1976. VII. 1. – 1987. VI. 30.
Katona Gábor 1977. VIII. 1. – 1984. VIII. 22.
Dr. Nyizsnyánszky Ferenc 1977. VIII. 1. – 1979. XII. 31.
Orosz Géza Tamás 1979. VIII. 1. – 1982. VI. 30.
Dr. Mihálydeák Tamás 1981. VIII. 1. – 1985. VI. 30.
Bódis Csaba 1984. IX. 1. – 
Kelemen István 1984. IX. 1. – 
Tudományos tanácsadó
Dr. Vajda Mihály 1989. V. 15. – 1990. VI. 30.
Tudományos ösztöndíjas
Novák Lászlóné Rózsa Erzsébet 1970. VIII. 1. – 1972. VII. 31.
Tóth Lajos 1972. VIII. 1. – 1974. VII. 31.
Nyizsnyánszky Ferenc 1975. IX. 1. – 1977. VII. 31.
Orosz Géza Tamás 1977. VIII. 1. – 1979. VII. 31.
Székely Péter 1977. VIII. 1. – 1979. VII. 31.
Szakál Sándorné Veres Ildikó 1978. VIII. 1. – 1980. VII. 31.
Mihálydeák Tamás 1979. VIII. 1. – 1981. VII. 31.
Kutatási segéderő
Nyizsnyánszky Ferenc 1975. VII. 1. – 1975. VIII. 31.
Hivatalsegéd
Fadgyas Eszter 1978. I. 1. – 1985. IX. 16.
Nagy Béláné Szabó Erzsébet 1985. IX. 17. – 
Politikai Gazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Kónya István egyetemi tanár 1967. I. 1. – 1974. XI. 15. (mb.)
Dr. Darai József docens 1974. XI. 16. – 1989. VI. 30.
Dr. Ullaga József docens 1978. II. 1. – 1978. III. 31. (mb.)
 12 Bayer József főállása: a DOTE Marxizmus–Leninizmus Intézetében tanársegéd.
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Dr. Ullaga József docens 1981. VIII. 1. – 1982. I. 31. (mb.)
Dr. Muraközy László docens 1989. VII. 1. – 
Egyetemi tanár
Dr. Darai József 1984. VII. 1. –  
Docens
Dr. Darai József 1972. VII. 1. – 1984. VI. 30.
Dr. Gerner Rudolf 1975. VII. 1. – 
Dr. Kőváry László 1976. VII. 1. – 1990. XII. 31.
Dr. Ullaga József 1977. VII. 1. – 1979. VII. 31.
Dr. Ullaga József 1979. VIII. 1. – 1980. II. 15. (MÁ)13
Dr. Ullaga József 1980. II. 16. – 1985. IX. 30.
Dr. Szász Tibor 1980. VII. 1. – 1987. IX. 15.
Dr. Ullaga József 1985. X. 1. – 1988. XII. 31. (MÁ)14
Dr. Szász Tibor 1987. IX. 16. – 1990. IX. 15. (MÁ)15
Dr. Muraközy László 1988. VII. 1. – 
Dr. Ullaga József 1989. I. 1. – 
Adjunktus
Dr. Darai József 1967. I. 1. – 1972. VI. 30.
Dr. Kőváry László 1967. I. 1. – 1976. VI. 30.
Dr. Molnár Lászlóné dr. Venyike Julianna 1967. I. 1. – 1969. IX. 30.
Dr. Ullaga József 1967. I. 1. – 1977. VI. 30.
Dr. Gerner Rudolf 1970. II. 1. – 1970. V. 31. (MÁ)16
Dr. Béres Csaba 1970. X. 1. – 1985. VI. 30.
Dr. Molnár László 1970. X. 1. – 1981. VI. 15. (M) (MÁ)17
Dr. Mojzes Jánosné dr. Székely Katalin 1971. III. 1. – 1974. X. 15.
Papp Péter 1971. IX. 1. – 1974. VI. 30. (M) (MÁ)18
Dr. Szász Tibor 1973. I. 1. – 1975. VIII. 31.
Dr. Jávor Gyula 1973. II. 1. – 1973. VI. 30. (MÁ)19
Dr. Gerner Rudolf 1973. VII. 1. – 1975. VI. 30.
 13 Dr. Ullaga József főállása: az MSZMP városi PB-titkára.
 14 Dr. Ullaga József főállása: egyetemi főtitkár.
 15 Dr. Szász Tibor főállása: az egyetem gazdasági főigazgatója.
 16 Dr. Gerner Rudolf főállása: az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Pártbizottsága Egyetemes Mezőgazdasági 
Pártiskolájának Oktatási Igazgatóságán tanszékvezető.
 17 Dr. Molnár László főállása: a DATE Marxizmus–Leninizmus Tanszékének adjunktusa, majd az MSZMP 
Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága Oktatási Igazgatósága Politikai Gazdaságtan Tanszékének vezetője.
 18 Papp Péter főállása: a Felsőfokú Építőgépészeti Technikum gazdasági igazgatója.
 19 Dr. Jávor Gyula főállása: a DOTE Marxizmus–Leninizmus Intézetében adjunktus.
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Dr. Szászi Ferenc 1974. II. 1. – 1974. VI. 30. (MÁ)20
Dr. Mojzes Jánosné dr. Székely Katalin 1974. X. 16. – 1979. VII. 31. (MÁ)21 (50%)
Dr. Szászi Ferenc 1974. XI. 1. – 1975. VI. 30. (MÁ)
Dr. Pető István 1975. IX. 1. – 1976. VI. 30. (MÁ)22
Dr. Pető István 1977. IX. 1. – 1978. VI. 30. (MÁ)
Dr. Pető Istvánné dr. Sivák Piroska 1977. IX. 1. – 1977. X. 31. (MÁ)23
Dr. Bibok Györgyné dr. Gondi Judit 1978. I. 1. – 
Dr. Szász Tibor 1978. IX. 1. – 1980. VI. 30.
Dr. Mojzes Jánosné dr. Székely Katalin 1979. VIII. 1. – 1979. VIII. 31.
Dr. Muraközy László 1980. I. 1. – 1982. VIII. 31.
Szórádi Sándorné dr. Szabó Mária 1980. I. 1. – 1984. IV. 15.
Dr. Kemény Csilla 1981. I. 1. – 
Dr. Szekeres Melinda 1981. I. 1. – 1983. (?)
Dr. Kolozsvári Mária 1982. I. 1. – 
Dr. Szitás József 1982. I. 1. – 1989. IX. 30.
Dr. Mojzes Jánosné dr. Székely Katalin 1982. IX. 1. – 1984. VI. 30.
Dr. Sándor László 1983. I. 1. – 1983. XII. 31.(H)
Dr. Sándor László 1984. I. 1. – 1989. III. 31.
Dr. Muraközy László 1985. IX. 1. – 1988. VI. 30.
Tanársegéd
Dr. Béres Csaba 1967. I. 1. – 1970. IX. 30.
Mojzes Jánosné Székely Katalin 1967. I. 1. – 1967. IV. 30.
Vaszili Pál 1968. VI. 16. – 1968. VIII. 31.
Tóth Lajosné Csabina Ildikó 1968. VII. 1. – 1969. IX. 30.
Dr. Pető Istvánné dr. Sivák Piroska 1968. IX. 15. – 1969. I. 31.(MÁ)
Dr. Mojzes Jánosné Székely Katalin 1969. I. 1. – 1971. II. 28.
Szász Tibor 1969. II. 1. – 1972. XII. 31.
Dr. Bibok Györgyné dr. Gondi Judit 1970. VII. 1. – 1977. XII. 31.
Szitovszky Józsefné Bokor Erzsébet 1970. IX. 1. – 1971. VII. 31.
Dr. Kemény Csilla 1971. VIII. 1. – 1980. XII. 31.
Szitovszky Józsefné Bokor Erzsébet 1971. IX. 15. – 1972. I. 31.(MÁ)24
Dr. Juhász Attiláné Vágási Mária 1972. VII. 1. – 1974. I. 31.
Szórádi Sándorné dr. Szabó Mária 1976. IX. 1. – 1979. XII. 31.
Dr. Szitás József 1977. I. 1. – 1981. XII. 31.
 20 Dr. Szászi Ferenc főállása: az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola adjunktusa.
 21 Dr. Mojzes Jánosné dr. Székely Katalin főállása: az MSZMP VB-nél.
 22 Dr. Pető István főállása: a DATE Marxizmus–Leninizmus Tanszékének docense.
 23 Dr. Pető Istvánné dr. Sivák Piroska főállása: a DOTE Marxizmus–Leninizmus Intézetében adjunktus.
 24 Szitovszky Józsefné Bokor Erzsébet főállása: a nyíregyházi Tanárképző Főiskola oktatója.
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Dr. Muraközy László 1978. VIII. 1. – 1979. XII. 31.
Dr. Sándor László 1979. IX. 1. – 1982. XII. 31.(H)
Dr. Kolozsvári Mária 1980. I. 1. – 1981. XII. 31.
Dr. Kovách Imre 1980. I. 1. – 1982. X. 31.
Dr. Szekeres Melinda 1980. I. 1. – 1980. XII. 31.
Tudományos munkatárs
Bereczki Tiborné Győri Katalin 1976. VI. 1. – 1982. VIII. 15.
Tudományos segédmunkatárs
Dr. Juhász Attiláné Vágási Mária 1971. XII. 1. – 1972. VI. 30.
Fehér Lászlóné Láng Eszter 1972. IX. 1. – 
Szitás József 1975. IX. 1. – 1976. XII. 31.
Jánosi György 1977. X. 1. – 1978. XII. 31.
Kabai Imre 1980. I. 1. – 1982. XI. 30.
Gyarmati Jánosné Kiss Margit 1980. IV. 1. – 1981. IX. 15.
Zsigovits Gabriella 1981. VII. 1. – 1982. VI. 30.
Dr. Egri Katalin 1987. II. 1. – 1989. VIII. 31.
Aspiráns
Dr. Szász Tibor 1975. IX. 1. – 1978. VIII. 31.
Dr. Mojzes Jánosné dr. Székely Katalin 1979. IX. 1. – 1982. VIII. 31.
Dr. Muraközy László 1982. IX. 1. – 1985. VIII. 31.
Tudományos ösztöndíjas
Kabai Imre 1978. VIII. 1. – 1979. XII. 31.
Szitás Józsefné Sári Mariann 1978. VIII. 1. – 1979. X. 31.
Ügyintéző
Dr. Egri Katalin 1982. VII. 1. – 1987. I. 31.
Tudományos ügyintéző
Kabay Béláné Posta Irén 1981. X. 1. – 1981. XII. 31.(MÁ)25
Kabay Béláné Posta Irén 1982. III. 1. – 1982. V. 31.(MÁ)
Előadó
Dr. Bibok Györgyné Gondi Judit 1969. VIII. 1. – 1970. VI. 30.
 25 Kabay Béláné Posta Irén főállása: a Személyzeti Osztályon főelőadó.
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Adminisztrátor
Woldrich Erika 1980. X. 20. – 1980. XI. 9.(H)
Gulyás Sándorné Molnár Emma 1978. I. 1. – 
Könyvtáros
Dr. Kőváry Lászlóné Németi Róza 1979. I. 1. – 1990. XII. 31.
Szakalkalmazott
Major Enikő 1983. X. 1. – 1983. XII. 31.
Kutatási segéderő
Jánosi György 1979. I. 1. – 1979. IV. 30.
Tudományos Szocializmus Tanszék (1989-től Politológiai Tanszék)
Tanszékvezető
Dr. Farkas Dezső docens 1968. VII. 1. – 1969. X. 31. (mb.)
Dr. Farkas Dezső egyetemi tanár 1969. XI. 1. – 1987. VI. 30.
Dr. Tóth Gábor adjunktus 1970. IX. 1. – 1970. XII. 31. (mb.)
Dr. Szilágyi Miklós adjunktus 1977. II. 1. – 1977. VI. 30. (mb.)
Dr. Szilágyi Miklós adjunktus 1978. II. 1. – 1978. VI. 30. (mb.)
Dr. Tóth Gábor docens 1983. VII. 1. – 1984. VI. 30. (mb.)
Dr. Tóth Gábor docens 1987. VII. 1. – 
Egyetemi tanár
Dr. Farkas Dezső 1975. VII. 1. – 1990. XII. 31.
Docens
Dr. Farkas Dezső 1967. I. 1. – 1975. VI. 30.
Dr. Vályi-Nagy József 1976. VII. 1. – 
Dr. Tóth Gábor 1977. VII. 1. – 
Dr. Szabó Irén 1980. VII. 1. – 1984. V. 15.
Dr. Szilágyi Miklós 1983. VII. 1. – 
Dr. Szabó Irén 1984. V. 16. – 1989. IX. 30. (MÁ)26
Dr. Szabó Irén 1989. X. 1. – 
 26 Dr. Szabó Irén főállása: az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága Oktatási Igazgatósága Tudomá-
nyos Szocializmus Tanszékének vezetője.
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Adjunktus
Mikecz Ferenc 1967. I. 1. – 1967. IX. 15.
Dr. Szilágyi Miklós 1967. I. 1. – 1983. VI. 30.
Dr. Tóth Gábor 1967. I. 1. – 1977. VI. 30.
Dr. Vályi-Nagy József 1967. I. 1. – 1976. VI. 30.
Dr. Kiss István 1967. IX. 1. – 1967. XII. 31. (MÁ)27
Dr. Szabó Irén 1970. X. 1. – 1980. VI. 30.
Dr. Dér Aladár 1971. III. 1. – 
Dr. Hovanyecz László 1971. IX. 1. – 1973. VI. 30. (MÁ)28
Dr. Kiss István 1971. IX. 1. – 1974. VI. 30. (M) (MÁ)
Dr. Szücs Ernő 1972. IX. 15. – 1973. VI. 30. (MÁ)29
Dr. Bényei Miklós 1974. II. 1. – 1976. VI. 30. (M) (MÁ)30
Dr. Bajnok László 1975. IX. 1. – 1976. VI. 30. (MÁ)31
Dr. Kiss István 1975. IX. 1. – 1976. VI. 30. (MÁ)
Dr. Pándi Lajos 1976. I. 1. – 1986. VIII. 31.
Dr. Ujlaky Zoltánné dr. Dombrádi Ilona 1976. I. 1. – 
Dr. Nádasdi József 1978. II. 1. – 1979. VI. 30. (MÁ)32
Dr. Bajnok László 1978. VII. 1. – 1979. IV. 2. (†)
Dr. Botár József 1978. IX. 1. – 1978. XII. 31.(MÁ)33
Dr. Pap Lászlóné dr. Belányi Zsuzsanna 1979. VIII. 1. – 1982. VII. 31.
Dr. Hegedüs Erzsébet 1985. VII. 1. – 
Dr. Bujdosó Emma 1986. VII. 1. – 1989. I. 31.
Dr. Kővágó Margit 1987. VII. 1. – 
Dr. Varró Tiborné dr. Fodor Gabriella 1987. VII. 1. – 1990. XII. 31.
Tanársegéd
Csikós Ferenc 1967. I. 1. – 1968. I. 31.
Dr. Hovanyecz László 1967. I. 1. – 1967. VI. 30. (MÁ)
Szabó Irén 1967. I. 1. – 1970. IX. 30.
Szabó László 1967. I. 1. – 1967. VIII. 31.
Dér Aladár 1967. VII. 1. – 1971. II. 28.
Dr. Ujlaky Zoltánné Dombrádi Ilona 1968. I. 1. – 1975. XII. 31.
 27 Dr. Kiss István főállása: a debreceni Agrártudományi Főiskola docense.
 28 Dr. Hovanyecz László főállása: a DOTE Marxizmus–Leninizmus Intézetében adjunktus.
 29 Dr. Szücs Ernő főállása: a DOTE Marxizmus–Leninizmus Intézetében adjunktus.
 30 Dr. Bényei Miklós főállása: a Megyei Könyvtár csoportvezetője.
 31 Dr. Bajnok László főállása: az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Marxizmus–Leninizmus Tanszékén adjunk-
tus.
 32 Dr. Nádasdi József főállása: a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola adjunktusa.
 33 Dr. Botár József főállása: a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola docense.
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Iván Károly András 1971. VIII. 1. – 1974. I. 31.
Dr. Pap Lászlóné dr. Belányi Zsuzsanna 1973. VIII. 1. – 1979. VII. 31.
Dr. Pándi Lajos 1974. IX. 1. – 1975. XII. 31.
Benkő Péter 1977. I. 1. – 1977. VIII. 1.
Dr. Bujdosó Emma 1977. IX. 1. – 1986. VI. 30.
Dr. Hegedüs Erzsébet 1978. II. 1. – 1985. VI. 30.
Dr. Kővágó Margit 1979. VIII. 1. – 1987. VI. 30.
Dr. Varró Tiborné dr. Fodor Gabriella 1980. VIII. 1. – 1987. VI. 30.
Dr. Bajnok Lászlóné Szabó Mária 1981. II. 1. – 1987. VI. 30. (MÁ)34
Kocsis Zsolt 1986. VIII. 1. – 
Farkasné Eke Judit 1987. VIII. 1. – 
Tudományos munkatárs
Dr. Varga Antal 1971. III. 1. – 1971. VI. 30. (NY)35
Harangi Lászlóné Tohol Éva 1971. VII. 1. – 1973. X. 14.
Tudományos segédmunkatárs
Hegedüs Erzsébet 1977. IX. 1. – 1978. I. 31.
Dr. Varró Tiborné Fodor Gabriella  1978. II. 1. – 1980. VII. 31.
Tudományos ösztöndíjas
Pap Lászlóné Belányi Zsuzsanna 1971. VIII. 1. – 1973. VII. 31.
Szabó József 1974. VIII. 1. – 1976. VII. 31.
Kiss József (szül. 1951. K.sztmárton) 1976. VIII. 1. – 1978. VII. 31.
Kiss József (szül. 1953. Bp.) 1978. VIII. 1. – 1980. VII. 31.
Sinka Jánosné Nalesnyik Ilona 1978. VIII. 1. – 1980. VII. 31.
Mb. előadó
Dr. Bényei Miklós 1984. IX. 1. – 1986. VI. 30.(MÁ)(M)
Szakalkalmazott
Mády Zoltánné Óvári Magdolna 1978. III. 15. – 1979. XI. 30.
 34 Dr. Bajnok Lászlóné Szabó Mária főállása: a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán adjunk-
tus.
 35 Dr. Varga Antal nyugalmazott általános iskolai igazgató, helytörténész.
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Szociológiai Csoport (1986. VII. 1-től Tanszék)
Tanszékvezető (csoportvezető)
Dr. Béres Csaba adjunktus 1979. III. 1. – 1986. VI. 30. (mb.)
Dr. Béres Csaba docens 1986. VII. 1. – 
Docens
Dr. Mojzes Jánosné dr. Székely Katalin 1984. VII. 1. – 1988. VII. 31.
Dr. Béres Csaba 1985. VII. 1. – 
Dr. Mojzes Jánosné dr. Székely Katalin 1988. VIII. 1. – 1989. VIII. 31. (MÁ)36
Dr. Mojzes Jánosné dr. Székely Katalin  1989. IX. 1. – 
Adjunktus
Dr. Szekeres Melinda 1983 (?) – 
Dr. Kabai Imre 1986. VII. 1. – 
Dr. Dalmi Lajosné dr. Kiss Gabriella 1987. I. 1. – 
Simon Lászlóné dr. Csoba Judit 1990. VII. 1. – 
Tanársegéd
Dr. Kabai Imre 1982. XII. 1. – 1986. VI. 30.
Kiss József 1984. IX. 1. – 1986. VIII. 31.
Simon Lászlóné dr. Csoba Judit 1986. IX. 1. – 1990. VI. 30.
Tudományos munkatárs
Dr. Juhász Árpád 1988. IX. 1. – 
Dr. Campbell (Bársony) Olga 1990. II. 1. – 1990. VII. 30.
Tudományos segédmunkatárs
Verdes Emese 1989. X. 1. – 
Tudományos szervező
Simon Lászlóné Csoba Judit 1984. VII. 1. – 1986. VIII. 31.
Verdes Emese 1986. IX. 1. – 1989. IX. 30.
Nemcsik János 1987. VII. 1. – 1988. VII. 31. (H)
Márton Sándor 1988. IX. 1. – 
 36 Dr. Mojzes Jánosné dr. Székely Katalin főállása: az MSZMP Városi Bizottságánál PB-titkár.
